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Adria Polymers kupila dio zemljišta Petrokemije
Tvrtka Adria Polymers uplatila je 17,5 milijuna kuna za oko 
266 000 četvornih metara zemljišta u kompleksu Dina Petroke-
mije u Omišlju, pa je riječki Trgovački sud odredio da se zemljište 





Izvor: Privredni vjesnik, broj 4025
Doktori znanosti u 2017.
U Hrvatskoj je u 2017. godini 716 osoba postiglo doktorat zna-
nosti. Prosječna starost novih doktora znanosti je 39 godina, po-


















Izvor: Državni zavod za statistiku i Privredni vjesnik, broj 4026
Kutinska Petrokemija na 






država.  Iz Hrvatske  se  izravno  predstavilo  tek  desetak  tvrtki,  a 


















Izvor: Privredni vjesnik, broj 4030












Izvor: Privredni vjesnik, broj 4030
Serijalizacijom protiv krivotvorenih lijekova 
Količina krivotvorenih lijekova na svjetskom tržištu raste iz godine 
u  godinu,  a  svaki  drugi  lijek  kupljen  putem  interneta  je  krivo-
tvoren,  pokazuju  podatci  Svjetske  zdravstvene  organizacije.  U 
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Cilj serijalizacije je spriječiti ulazak krivotvorenih lijekova u legal-
ni opskrbni lanac, stavljajući u fokus zaštitu i povećanje sigurnosti 
pacijenata. Označavanjem  svakog pakiranja  lijeka  jedinstvenim 
serijalizacijskim brojem u svakom trenutku će se moći provjeriti 
autentičnost lijeka koji se izdaje na recept. Sustav označavanja i 
provjere omogućuje brzo  i  jednostavno očitavanje broja  serije, 
serijalizacijskog broja i datuma isteka roka valjanosti, što pobolj-












htjevan projekt  unutar  javnozdravstvenog  sustava,  što  je  dokaz 
povjerenja i strateškog značaja farmaceutske industrije za zaštitu 
zdravlja. Da je serijalizacija nezaustavljiv proces povećanja sigur-
nosti  lijekova,  dokazuje  i  nedavni  poziv  Europske  organizacije 

















samo pakiranje  lijeka  koje  sadrži Direktivom propisana paneu-
ropska  sigurnosna  obilježja  –  zaštitu  od  otvaranja  i  jedinstveni 
serijalizacijski broj. Autentičnost lijekova provjeravat će se putem 
jedinstvenog  identifikatora otisnutog na  kutiji  u obliku dvozna-
menkastog barkoda u svim ljekarnama i bolnicama. 
Izvor: Morana Dostal, izvršna direktorica HOPAL-a, 
Privredni vjesnik, broj 4024
Je li hrana od genetski modificiranih 
namirnica sigurna? 















znati  i biti  iskreno  informirana o načinu označavanja  svih proi-
zvoda,  to  je  i  vrlo  zbunjujuće.  Poljoprivrednici  i  poljoprivredni 
stručnjaci genetski su modificirali hranu koju jedemo stoljećima 
kroz uzgojne programe koji su rezultirali velikom i uglavnom ne-
kontroliranom razmjenom genetskog materijala. Ono što mnogi 
potrošači ne znaju: već desetljećima, uz  tradicionalno križanje, 
poljoprivredni  stručnjaci primjenjuju zračenje  i kemikalije kako 
bi potaknuli mutacije gena u jestivim usjevima u pokušaju posti-
zanja željenih svojstava.
Moderno genetsko inženjerstvo razlikuje se od tradicionalnog u 
dva pristupa: samo jedan ili svega nekoliko novih gena s pozna-
tom funkcijom unosi  se u usjev, a ponekad novi geni potječu  i 
od nepovezanih vrsta. Dakle, gen koji  je namijenjen postizanju 
tolerancije na mraz, recimo u špinatu, može doći iz ribe koja živi 
u ledenim vodama.
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